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Karya sastra sebagai karya seni merupakan representasi dari realitas 
kehidupan manusia. Manusia sering memiliki masalah dalam hidup dan 
cenderung mengalami konflik. Seseorang dapat berkonflik dengan orang lain dan 
juga dengan dirinya sendiri. Salah satu bentuk konflik yang terjadi pada diri 
sendiri adalah konflik intrapsikis. Konflik Intrapsikis menyangkut masalah 
kejiwaan yang dialami seseorang antara diri ideal dengan diri yang dipandang 
rendah. Karya sastra merupakan salah satu wadah untuk memperlihatkan suatu 
permasalahan yang dialami  pada diri manusia. Salah satu karya sastra yang 
menyinggung mengenai permasalahan tersebut adalah novel Kerumunan terakhir 
karya Okky Madasari. Berdasarkan hal tersebut, terdapat rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah (1) bagaimana bentuk-bentuk konflik intrapsikis tokoh utama 
Jayanegara dalam novel Kerumunan Terakhir karya Okky Madasari, (2) 
bagaimana cara mengatasi konflik intrapsikis oleh tokoh utama Jayanegara dalam 
novel Kerumunan Terakhir karya Okky Madasari. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan pendekatan Psikologi Sastra. Teori yang 
digunakan adalah psikoanalisis sosial Karen Horney. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah novel Kerumunan Terakhir karya Okky Madasari dengan 
menggunakan objek data berupa  skuen cerita dan dialog antar tokoh dalam 
sumber data novel Kerumunan Terakhir karya Oky Madasari. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mengidentifikasi, menganalisis, 
kemudian menarik kesimpulan serta informasi-informasi penting yang diperoleh 
dari hasil penelurusan pustaka.  
Dari hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa 
konflik intrapsikis tokoh utama Jayanegara dalam novel Kerumunan Terakhir 
karya Okky Madasari, mengenai (1) bentuk konflik intrapsikis tokoh utama ada 
dua yaitu diri ideal berupa kebutuhan akan kesempurnaan, ambisi neurotik, 
dorongan mencapai kesuksesan dengan cara menjatuhkan orang lain, dan 
kebanggan palsu. Serta kebencian diri berupa menghina diri sendiri, frustasi diri, 
serta tindakan dan dorongan merusak diri. (2) Cara mengatasi konflik intrapsikis 
oleh tokoh utama ada tiga yaitu bergerak mendekati orang lain berupa kebutuhan 
kasih sayang dan penerimaan serta kebutuhan akan rekan yang kuat dan 
berpengaruh. Lalu bergerak melawan orang lain berupa kebutuhan untuk 
mengeksploitasi orang lain dan kebutuhan akan pengakuan sosial. Tera bergerak 
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Literature as an artwork is a representation of human’s real life. People 
will always be having problems and conflicts through their lives. Someone may 
have a conflict with other and even themselves. One of the conflicts that might be 
happen to someone is intrapsychic conflict. Intrapsychic conflict involves 
psychiatric problems that might be happen someone between their ideal self with 
their inferiority view of themselves. Literature is one of the ways to show a 
problem at someone. One of literatures that mentioning that matter is a novel 
novel entitled Kerumunan Terakhir written by Okky Madasari. Due to that, the 
problems in this research are (1) How is the forms of the main character’s 
intrapsychic conflict on a novel entitled Kerumunan Terakhir by Okky Madasari, 
(2) How to solve the conflict that is faced by Jayanegara as the main character on 
a novel entitled Kerumunan Terakhir by Okky Madasari.   
The method that was used in this research is qualitative descriptive with 
Literature Phsychology approach. The source of the data in this research is a novel 
entitled Kerumunan Terakhir by Okky Madasari using data object such as the 
sequence of the story and the dialogue between the characters on the data source 
which is a novel entitled Kerumunan Terakhir by Okky Madasari. To collect the 
data, the researcher was reading, identifying, analyzing, then making a conclusion 
and important informations that were obtained by the result of library research.  
From the result of analyzing and discussing, it can be concluded that 
intrapsychic conflict of Jayanegara as the main character on a novel entitled 
Kerumunan Terakhir by Okky Madasari, were about (1) there are two kinds of 
intrapsychic conflict of the main character, which are as the need of perfection, 
neurotic ambition, and fake pride. Also, self hating including belittling himself, 
frustrated, and an impulse to do self-harm. (2) There are three ways to solve the 
conflict by the main character, which are approaching other people as the need of 
affection and acceptance, and the need of a strong and influential partner. Then, 
opposing other people as the need to exploit other people and the need of social 
acknowledgement. And the last one is avoiding other people as the need of 
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